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APRESENTAÇÃO  
 
 
A Revista História e Cultura, publicação eletrônica editada pelo corpo discente do 
Programa de Pós-Graduação em História da UNESP/Franca, encerra seu quarto ano de 
atividades com a publicação do volume 4, número 3 do ano corrente, que traz em suas 
páginas o dossiê Conexões História e Direito: temas e problemas compartilhados, 
organizado pelo professor Pedro Geraldo Saadi Tosi e pelo doutorando Paulo Henrique 
Miotto Donadeli. O dossiê reúne quatorze artigos de pesquisadores com formações 
variadas dentro da grande área das humanidades, o que assegura a multiplicidade dos 
recortes documentais – ações criminais, legislação, imprensa periódica, historiografia e 
filosofia do direito – e temáticos que compõe as intersecções entre História e Direito 
propostas nos estudos ora publicados, destacando-se as relações de gênero, trabalho e 
violência, a construção dos direitos civis e as formas de produção da verdade jurídica ao 
longo da história.  
A seção de artigos livres publica outras cinco contribuições originais avaliadas 
positivamente pelo nosso quadro de pareceristas, reafirmando o compromisso da Revista 
História e Cultura em oferecer um espaço aberto e qualificado para divulgação das 
pesquisas científicas desenvolvidas por pós-graduandos de todo o país. 
 
Desejamos a todos uma boa leitura. 
 
Atenciosamente, 
 
Conselho Editorial 
